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Deans List Released for Spring 2018 
List of students with 3.5 GPA or higher 
   Campus News | Posted on July 12, 2018 
 
(Photo by Shiekainah Decano, IMC student photographer) 
Andrews University has announced the undergraduate deans list for spring semester 2018. 
The students listed have maintained a semester GPA of 3.5 or higher while having at least 
12 credits, no incompletes and no grade below a B. There are 526 students in total on the 
list. 
Abbadasari, Roshani R. 
Abeysinghe, Dinelle S. 
Adesina, Oluwatimilehin A. 
Agard, Matthew 
Ahn, Jeremy C. 
Allen, Brandon W. 
Almonte, Noemi E. 
Alva, Rayford C. 
Ambrose, Kaleem 
An, Ji Hyun J. 
An, Sang-Gyoon T. 
Andersen, Thomas J. 
Anderson, Eric E. 
Anderson, Jasmariee C. 
Angasan, Elizabeth V. 
Anunciado, Allyson E. 
Ashley, Bryan P. 
Atencio, Elizabeth A. 
Atmadja, Constantia A. 
Avellona, Van Hamy Reu K. 
Bacchiocchi, Isabella C. 
Bach, Jaimie E. 
Baker, Alison K. 
Baker, Carolyn N. 
Baker, Jonathan D. 
Balasingam, Xavier-Kumar V. 
Baldwin, Heather L. 
Ballweber, Emalee J. 
Bange, Alisha R. 
Bange, Amanda J. 
Bange, Autumn L. 
Barrett, Jeremy J. 
Barrios Paz, Jaqueline A. 
Battle, Ora R. 
Bauza Nowotny, Erika 
Bayona Roque, Paola E. 
Bea, Sungwon 




Bishop, Noah W. 
Biswas, Meghla 
Black, Denique 
Bojko, Julianna M. 
Borton, Jonathan D. 
Bosfield, Trey A. 
Boursiquot, Johanne C. 
Brandt, Martha S. 
Briley, Apryl R. 
Brockett, Sarah R. 
Brown, Patrick G. 
Broyer, Michaela N. 
Bryson, John M. 
Bryson, Matthew D. 
Bullard, Keith W. 
Bullard, Letitia 
Burgos, Marcos 
Burke, Linnea C. 
Burrill, Andrew J. 
Burton, Cameron J. 




Caamal D'Vicente, Esterady 
Caballero, Zoey K. 
Calhoun, Allison A. 
Calhoun, Travis A. 
Carcamo, Andrea K. 
Carcamo, Gabriella A. 
Carmona, Victoria E. 
Carrasco, Ester 
Carson, Jaymes M. 
Castang, Jesse J. 
Cave, Antoinette B. 
Cha, Minha 
Chacon, Jourdan E. 
Chaij, Nicolas R. 
Chang-Brown, Abigail C. 
Charles, Hannah P. 
Charles, Leah J. 
Chatman, Austin L. 
Chavez, Lissette O. 
Chavit, Christie D. 
Chi, Daniel H. 
Cho, Amanda S. 
Cho, Leticia H. 
Choi, Hannah D. 
Choi, Jaysung 
Choi, Junnah J. 
Choi, Siwon 
Chung, Kieun 
Cincala, Jonathan W. 
Cincala, Tereza Z. 
Clarke, Alistair C. 
Clayburn, Taylor A. 
Cogen, Carlan A. 
Coleman, Chelcie A. 
Coleman, Jennifer J. 
Condon, Jessica N. 
Conner, Sara N. 
Contreras, Anizbeth E. 
Cook, Tayde M. 
Cooper, Cassnette-Jade A. 
Cornano, Louisiane 
Correces, Megan R. 
Coston, Christina M. 
Councell, Jordan C. 
Cousins, Nadira Z. 
Covrig, Claire V. 
Cowin, Alivia Y. 
Crook, Sierra H. 
Croughan, Brianna K. 
Cuke, Michael D. 
Dahlberg, Alexander N. 
Dailey, D Shane D. 
Darville, Nia J. 
Davis, Heidi M. 
Davis, Jacob A. 
Davis, Jeremiah D. 
Davis, Ryan D. 
De Guzman, Diamond S. 
Decker, Alexi G. 
Dehart, Victoria A. 
Delhove, Jacques A. 
DePalma, Nina I. 
Dettmann, Sarah 
Dhillon, Gurpreet Singh 
Diaz, Jocias J. 
Dinda, Jean A. 
Do, Hang-Anh 
Doristil, Rechanka 
Dos Reis, William 
Dosunmu, Shekinah D. 
Down, William A. 
Drew, Grant 
Dulcich, Joshua M. 
Duvivier, Daphne L. 
Duvivier, Ellen S. 
Edwards, Kylee 
Eley, Rebekah R. 
Esare-Beckson, Michael 
Escobar, Elizabeth C. 
Everett, Josiah B. 
Falter, Katelynn S. 
Famorcan, Ffrancine D. 
Feliciano, Caleb 
Ferrer, Kristin D. 
Figueroa, Joyce 
Fontes De Pina, Marleny 
Ford, Lucinda L. 
Fossmeyer, Zachariah K. 
Francis, Lauren N. 
Fuller, Cassandra J. 
Fuller, Christina M. 
Fults, Daniel J. 
Furst, Trevor L. 
Galla-Pimentel, Obed R. 
Gallant, Hannah M. 
Gallos, Christiane 
Gallos, Dorothea 
Gammon, Trystan M. 
Garcia, Devin G. 
Garcia, Raabe C. 
Garrido, Warren Albert C. 
Gaskill, Emily G. 
Gayle, Anna A. 
Gayle, Toni-Ann T. 
Gensolin, Rachelle J. 
Germosen, Carlos 
Getahun, Tsion 
Gomez, Ivana C. 
Gonzalez, Estefania A. 
Gonzalez, Merari 
Gonzalez, Rafael E. 
Goyne, Carolyn B. 
Grady, Kanani N. 
Gray, Mariah L. 
Gregorutti, Ornella G. 
Grellmann, Jason D. 
Grzybowski, Jessica L. 
Hakiza, Tabitha D. 
Halder, Robert B. 
Hales, Cassandra E. 
Hall, Ki'ana A. 
Halsey, Gabriel C. 
Hamblin, Nathan M. 
Han, ChangWoo 
Han, Sang Yeop 
Hanna, Kameron C. 
Harning, DahEun 
Harper, Waldo B. 
Harris, Heidi 
Hartman, Rahel 
Hebert, Sara E. 
Hemmings, Ariel S. 
Henriquez, Alyssa R. 
Henry Saturne, Sarah E. 
Hercules, Candace E. 
Herrera, Kara Y. 
Hill, Torian D. 
Hines, Corina K. 
Hiramoto, Benjamin H. 
Hough, Abbigail Z. 
Huang, Shannon 
Hunt, Ashera R. 
Hunt, Kaniel J. 
Hunter, Trevon J. 
Hutchins, Natalie M. 
Hwang, Isabelle 
Hwang, Natalie A. 
Hwang, Nicole M. 
Im, Halim 
Imazu, Tommy J. 
Imes, Jillian T. 
Iwasa, Kaily D. 
Jackson, Jacob E. 
Jacobs, Aaron I. 
Jacobson, Ryutaro E. 
Jankiewicz, Caitlin E. 
Jee, Hyejoo 
Jenkins, Christopher M. 
Jeon, Yejin 
Jiang, Kun 
John, Erin M. 
Johnson, Gabrielle M. 
Johnson, Julia A. 
Johnson, Juliane L. 
Johnson, Justin M. 
Johnson, Ortencia J. 
Johnston, Lauren 
Joseph, Deandra A. 
Juneau, Kyle F. 
Jurek, Gillian 
Jurek, Heather A. 
Kang, Simon S. 
Kardos-Moldovan, Nancy G. 
Karengo, Nellie W. 
Karnik, Anuya A. 
Keller, Rebecca A. 
Kelly, Sean D. 
Keppke, Brenda L. 
Kerr, Elizabeth A. 
Kim, Brian K. 
Kim, Cassie 
Kim, Chan H. 
Kim, Jasmine 
Kim, Joel 
Kim, Joelle E. 
Kim, Kaitlyn S. 
Kim, Kristen S. 
Kim, Simon S. 
Kim, Solomon J. 
Kim, Theodore S. 
Kim, Ye Lim 
Kim, Younghyun 
King, Kathryn M. 
Kissinger, Samantha J. 
Kittleson, Brianna 
Knowlton, Jacob C. 
Kolberg, Dustin J. 
Krawczyk, Katherine R. 
Kroczyk, Mateusz D. 
Kroulik, Wendy S. 
Krzywon, Jakub S. 
Kuchmel, Vitaliya D. 
Kuhlman, Kurt A. 
Kuhn, Gillian C. 
Kwon, Amber Y. 
Kwon, Kellie Y. 
Lanphear, Heather R. 
Latour, Donn M. 
LaTour, Joshua A. 
Leal, Yarianni K. 
Learned, Michaela M. 
Lee, Arthur Y. 
Lee, Benin A. 
Lee, Haemin 
Lee, Hye Lim 
Lee, Hyun Chang 
Lee, Michael J. 
Lee, Sadam J. 
Lee, TaeJun 
Lee, Yehjee 
Leong, Tammy X. 
Leuenberger, Cade C. 
Li, Joshua D. 
Licorish, Erica A. 
Liernur, Nicole 
Little, Nicholas A. 
Logan, Jasmine A. 
Long, Alexander M. 
Lopez, Caitlin R. 
Lovhoiden, Benjamin E. 
Machado, Monalee 
Mackintosh, Sarah J. 
Magbanua, Emma J. 
Mainess, Morgan A. 
Makiling, Precious S. 
Malabrigo, Lara Adelle Love 
Malakhov, Mykhaylo M. 
Maldonado, Eliana 
Maldonado, Kevin A. 
Maldonado, Sheila 
Maletin, Katerina D. 
Mang, Dik Kei Dickey 
Manrique, Nathaly P. 
Manuel, Rachel A. 
Marciniak, David C. 
Marciniak, Mary 
Marsh, Daniel S. 
Martin, Raquel V. 
Martinez, Joanna G. 
McClellan, Jade E. 
McConnell, Zachary 
Mcginty, Leah S. 
McLaughlin, Justin 
McLean, Sara K. 
Mehta, Parth H. 
Mercado, Christina B. 
Mercado, Veronika Y. 
Milam, Tyler D. 
Miller, Kelli N. 
Miller, Patrick J. 
Mitchell-Collymore, Sydney 
Moon, Sun Hee H. 
Moore, Richard 
Mora, Diana K. 
Morant, Daniel T. 
Moretta, Nayeli C. 
Moroney, Michael 
Moronta, Luis G. 
Myung, Elijah J. 
Myung, Jeremy 
Mzumara, William H. 
N'Diaye, Naissa C. 
Navarro, Nicholas G. 
Negrea, Adrian 
Neighbors, Tyler B. 
Nelapudi, Nikitha M. 
Nelson, Maya H. 
Ngonyani, Stephania F. 
Norman, Emerald D. 
Nurhan, Yosia I. 
Nwoke, Christopher A. 
O'Ffill, Carson G. 
Ochiai, Jun 
Oduroh, Isaac 
Ogidan, Noreena O. 
Oh, Danielle S. 
Oh, Grace 
Ok, Taejun 
Omeler, Christ-Ansy M. 
Orpiano, Scibher Glenn I. 
Orvek, Michael A. 
Owen, Zachary L. 
Owiti, Ryan T. 
Paea, Joel T. 
Pagunsan, Jan M. 
Paik, Yekyeong 
Pakkianathan, Janice N. 
Pakpahan, Frentzen 
Panjaitan, Ezra C. 
Park, Jeongwoo 
Park, Kimberly H. 
Park, Kyu Hwan 
Park, Seung Ho 
Parker, Theodore 
Patterson, Nathaniel C. 
Pauliah, Prerna P. 
Pichot, Rachelle 
Pickett, Andrew J. 
Pierre, Shaianne 
Pineda, Jennie A. 
Pitter, Jessica S. 
Ponterio, Anthony 
Posada, Talia E. 
Powers, Jonathan J. 
Price, Raina C. 
Prodans, Michele A. 
Puii, Lal Rin 
Quinones, Ealasaid J. 
Randolph, Ashley K. 
Randolph, Zachary A. 
Rawlings, Jared Z. 
Regis, Malachi O. 
Renaud, Adrian T. 
Reyna Alvarez, Luis R. 
Rice, Joanna L. 
Richardson, Celeste A. 
Rigg, Kaitlyn M. 
Ringer, Jonathan E. 
Roberts, Matthew S. 
Robinson, Abigail 
Robinson, Lawrence O. 
Rodgers, Austin M. 
Rodriguez, Brenda 
Ronenko, Anastasia 
Ronjak, Daniel M. 
Rook, Kelsey M. 
Roosenberg, Josselyn M. 
Rorabeck, Anna C. 
Roselio, Roger R. 
Royster, Alyssa M. 
Ruban, Ivette J. 
Ruedinger, Nathan C. 
Ruhumuliza, Jon Philippe 
Rupert, William N. 
Sabangan, Hannah I. 
Sabangan, Michelle I. 
Sahly, Cameron O. 
Saint-Phard, Daniella B. 
Salazar, Nolan S. 
Samuels, Kyara R. 
Sanchez, Christian J. 
Sanchez, Edgar 
Santana, Adriana I. 
Sargeant, Pammy S. 
Saunders, Courtney C. 
Savage, Kristine M. 
Saverimuttu, Lilah 
Scalzo, Taylor N. 
Schalk, Bayley A. 
Schuen, Meredith G. 
Seawood, Brandi J. 
Seawood, Brianna J. 
Segura Pion, Yarisbel 
Self, Daniel C. 
Seo, Jangwon 
Seo, Joon 
Shelton, Kellie M. 
Sherman, David S. 
Shim, Sol 
Shin, Alex H. 
Shin, Brandon J. 
Shin, Haneul 
Shin, Haram 
Shin, Matthew M. 
Siagian, Yasmine E. 
Simon, Madison O. 
Sinuhaji, Lady C. 
Slade, Shelbi K. 
Sloan, Olivia B. 
Smith, Connor R. 
Smith, Isaac L. 
Smith, Juliana M. 
Smith, Winter A. 
Smoot, Haley E. 
Smoot, Hannah K. 
Smoot, Heidi N. 
Soto Lolandes, Joel A. 
Srikureja, Nathaniel K. 
Stahl, Laura E. 
Staniszewski, Tara V. 
Starkey, Emelia J. 
Steinweg, Grant J. 
Steinweg, Tiffany D. 
Stelfox, Jessica A. 
Stewart, Eden E. 
Sumampouw, Theo N. 
Sun, Qizeng 
Swerdlow, Jonathan J. 
Tagalog, Carlyle F. 
Tait, Talisa L. 
Tan, Crystal-Anne M. 
Taylor, Cynthia D. 
Taylor, Joseph W. 
Taylor, Kieran M. 
Tchamba, Nathanael M. 
Thomas, Alexis S. 
Thompson, Hanna 
Thona, Maryand C. 
Tung Nung, Khen K. 
Turon, Maya E. 
Umuhire, Lisiane G. 
Van Schaik, Christian P. 
Vargas, Randy D. 
Vaughan, Derrek R. 
Verhelle, Zachary S. 
Viniczay, Julia M. 
Vitela, Andres G. 
Wagoner, Andrea L. 
Walayat, Abraham J. 
Walean, Allison S. 
Walker, Nicole 
Walter, Alyssa M. 
Walter, Kylie G. 
Wan, Yanlingxue 
Ware, Peyton J. 
Wasli, Kaitlyn A. 
Wear, McKenna J. 
Weathersby, Ninfa T. 
Weir, Adam P. 
Weis, Nicole T. 
West, Colin 
Whitman, Caleb L. 
Wicaksono, Gabriela S. 
Wiist, Alexandra J. 
Wile, Mikelle 
Wiley, Justin D. 
Wilkens, Julianne L. 
Willard, Jacob 
Williams, Kia N. 
Williams, Marlan E. 
Williams, Nicolai 
Williams, Zora S. 
Wilson, Alexandra C. 
Wilson, Dana A. 
Wilson, Kennedi I. 
Won, Soyeon 
Wood, Isaac O. 
Woodard, Olivia R. 
Woodruff, Foster B. 
Wright, Haley 
Xu, Ping 
Yoo, Yeo Jin 
Yoon, Jonathan J. 
Yoon, Taemin 
Yoong, Jessica 
Young, Jessica L. 
Young, Tyler A. 
Zdor, Greg W. 
Zerna, Aaron 
Zhu, Zhilan 
Zurek, Autumn N. 
 
